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Wie groß sind die „zusätzlichen“ EE-Potenziale für 
Elektromobilität?
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Windenergie - Kosten-Potenzial-Kurven
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Windenergie - Kosten-Potenzial-Kurven
































Stromerzeugungspotenzial PV: 164 GWh
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Photovoltaik - Kosten-Potenzial-Kurven
































Strombedarf: ~ 500 TWh
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Solare Ressource im Nahen Osten / Nord Afrika
Solarthermische 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: yvonne.scholz@dlr.de
